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0LHQWUDVGRQ4XLMRWHTXHGDHQ6LHUUD0RUHQDKDFLHQGRSHQLWHQFLDGHDPRUSRU
'XOFLQHD6DQFKR3DQ]DVHHQFDPLQDDO7RERVRDHQWUHJDUDODDPDGDXQDFDUWD
GHOFDEDOOHURQuijote,(OHVFXGHURFRQRFH\DODYHUGDGHUDLGHQWLGDGGH
ODVHxRUDTXHLQVSLUDORVDFWRVGHVXDPR³ODPR]DODEUDGRUD´$OGRQ]D/RUHQ-
]R(OKHFKRGHTXH6DQFKRQROOHJXHDO7RERVR\HQFRQVHFXHQFLDQRYHDQXQ-
FDDODGRQFHOODQLOHHQWUHJXHQLQJXQDFDUWDVXVFLWDHQODGHVFULSFLyQSRVWHULRU
TXHKDFHDVXDPRXQDVHULHGHLQYHQFLRQHVGHJUDGDQWHVVREUHODLGHQWLGDGGH
ODMRYHQFRQVWUXLGDVSRUHOODEUDGRUDSDUWLUGHOLPDJLQDULRUXUDO6HHVWDEOHFH
DVtXQGXHORKLSHUEyOLFRGHGREOHVLJQRHQGRQGHGRQ4XLMRWHVHYHIRU]DGR
DDGDSWDUODVLPiJHQHVFRQTXH6DQFKRGHVFULEHD$OGRQ]D'XOFLQHDTXHQR
FRUUHVSRQGHQDOLGHDODPRURVRFRQTXHFRQFLEHDVXDPDGDQuijote,
+DUpDTXtXQDQiOLVLVGHORVUHFXUVRVSHUVXDVLYRVTXHFDGDSURWDJRQLVWDXWLOL]D
\GHOFKRTXHVHPiQWLFRTXHVHHVWDEOHFHDSDUWLUGHORVFyGLJRVGHUHIHUHQFLDGH
XQR\RWUR$VLPLVPRFRQVLGHUDUpODVFRQVHFXHQFLDVGHHVWRVHSLVRGLRVHQOD
UHODFLyQHQWUHDPR\HVFXGHUR\ODGHJUDGDFLyQFUHFLHQWHTXHVXIUHODLPDJHQ
GHODDPDGDGHOFDEDOOHURJUDFLDVDOSRGHUGLVFXUVLYRGH6DQFKR3DQ]D
ඉൺඅൺൻඋൺඌർඅൺඏൾ'XOFLQHD$OGRQ]DGREOHLGHQWLGDGFyGLJRVRSXHVWRV
UHFXUVRVSHUVXDVLYRVGXHORKLSHUEyOLFR
:KLOH'RQ4XL[RWHLQ6LHUUD0RUHQDLVGRLQJORYHSHQDQFHIRU'XOFLQHD6DQ-
FKR3DQ]DLVURXWHGWR7RERVRWRJLYHWKHEHORYHGDOHWWHUE\WKHNQLJKWQuijote
,7KHVTXLUHNQRZVDOUHDG\WKHWUXHLGHQWLW\RIWKHZRPDQZKRLQVSLUHV
KLVPDVWHU¶VDFWV³ODPR]DODEUDGRUD´$OGRQ]D/RUHQ]R7KHIDFWWKDW6DQFKR
GLGQHYHUJHWWR7RERVRDQGWKHUHIRUHQHYHUVHHVWKHPDLGQRUGHOLYHUVDQ\OHW-
WHULVVXHVLQWKHVXEVHTXHQWGHVFULSWLRQIRUKLVPDVWHURIDVHULHVRIGHJUDGLQJ
LQYHQWLRQVDERXWWKHLGHQWLW\RIWKH\RXQJZRPDQEXLOWE\WKHIDUPHU¶VUXUDO
LPDJHU\7KLVVHWVXSDGRXEOHHGJHGK\SHUEROLFGXHO'RQ4XL[RWHLVIRUFHG
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WRPDWFKWKHLPDJHVZLWKZKLFK6DQFKRGHVFULEHV$OGRQ]D'XOFLQHDWKDWGR
QRWFRUUHVSRQGWRWKHLGHDOORYHZLWKZKLFKKHWKLQNVRIKLVEHORYHGQuijote
,+HUHLQ,ZLOOPDNHDQDQDO\VLVRIWKHSHUVXDVLYHUHVRXUFHVHDFKSUR-
WDJRQLVWXVHVDQGRIWKHVHPDQWLFVKRFNHVWDEOLVKHGRXWRIWKHUHIHUHQFHFRGHV
$OVR,ZLOOFRQVLGHU WKH LPSDFWRI WKHVHHYHQWVRQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
PDVWHUDQGVTXLUHDQGWKHLQFUHDVLQJGHJUDGDWLRQRIWKHNQLJKW¶VEHORYHGLP-
DJHDOOWKDWGXHWR6DQFKR3DQ]D¶VGLVFXUVLYHSRZHU
඄ൾඒඐඈඋൽඌ'XOFLQHD$OGRQ]DGRXEOHLGHQWLW\RSSRVLWHFRGHVSHUVXD-
VLYHUHVRXUFHVK\SHUEROLFGXHO
)HFKDGHUHFHSFLyQGHDJRVWRGH
)HFKDGHDFHSWDFLyQGHIHEUHURGH
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(VGXUDQWHODHVWDQFLDGHGRQ4XLMRWH\6DQFKR3DQ]DHQ6LHUUD0RUHQD
FXDQGR'XOFLQHD$OGRQ]DHPSLH]DDFREUDUSURWDJRQLVPRVLELHQXQ
SURWDJRQLVPRGHVHJXQGRJUDGR\DTXHODDPDGDQRHVPiVTXHXQD
FRQVWUXFFLyQLPDJLQDULD\²FDEHGHVWDFDU²KLSHUEyOLFDGHOFDEDOOHUR
GHOD0DQFKDSXHVWRTXHODPR]DGHO7RERVRTXHGDWRWDOPHQWHDMHQD
DOSDSHOTXHHOHQDPRUDGRSRUQHFHVLGDGHV OLEUHVFDV OHKDUiGHVHP-
SHxDU$GHPiVGH ODV IUHFXHQWHV\H[DOWDGDV LQYRFDFLRQHVD ODGDPD
HOHJLGDFRPRSURWHFWRUD\GHVWLQDWDULDGHVXVODQFHVFDEDOOHUHVFRV\GH
ODGHVPHGLGDVROLFLWXGGHOFDEDOOHURDXQRVPHUFDGHUHVWROHGDQRVSDUD
TXHFRQIHVDUDQ³TXHQRKD\HQHOPXQGRWRGRGRQFHOODPiVKHUPRVDTXH
OD(PSHUDWUL]GHOD0DQFKDODVLQSDU'XOFLQHDGHO7RERVR´,GRQ
4XLMRWHDKRUDVHGLVSRQHDKDFHUSHQLWHQFLD\FRQYHUWLUVHHQORFRHQD-
PRUDGRDFDXVDGH³XQDOXHQJDDXVHQFLD\XQRVLPDJLQDGRVFHORV>«@
GHDTXHOODLQJUDWD\EHOODWpUPLQR\¿QGHWRGDKXPDQDKHUPRVXUD´,
%XVFDUiHQWRQFHVWHQHUPD\RUSUHVHQFLDDQWHHOOD\GDUOHDFR-
QRFHUVXVDPRUHVDOUHVROYHUHVFULELUOHXQDFDUWDTXH6DQFKROOHYDUiDO
7RERVR(VWDGHFLVLyQKDUiSRVLEOHODPDWHULDOL]DFLyQGHODDPDGDSRUOR
(Q³/RVtFRQRVVXEYHUWLGRVHQHOQuijote´PHRFXSRGHODQDWXUDOH]DVXLJpQHULV
GH'XOFLQHD
3DUDORVDQWHFHGHQWHVOLWHUDULRVGHODSHQLWHQFLDYpDVH$OOHQ
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PHQRVDQWHORVRMRVGHOHVFXGHURFUHHQFLDFRQTXHVHTXHGDHOHQDPR-
UDGRSHQLWHQWHHQ6LHUUD0RUHQDHQWDQWRHOPHQVDMHURWRPDUiFDPLQR
SDUDFXPSOLUHOHQFDUJRGHVXDPR
3RURWURODGRODUHYHODFLyQTXHPRPHQWRVDQWHVGRQ4XLMRWHKDEtD
KHFKR D6DQFKR VREUH OD YHUGDGHUD LGHQWLGDGGH VX VHxRUD²KLMD GH
/RUHQ]R&RUFKXHOR\$OGRQ]D1RJDOHV²GHVFXEUHODVHQWUHWHODVGHOD
realidad \GHMDHQSRGHUGH6DQFKRQRVyORODLPDJHQVLQRHOGHVWLQRGH
'XOFLQHDRFDVLyQTXHHOHVFXGHURDSURYHFKDSDUDFRQFHELUODHQWpUPL-
QRVGHVXSURSLRHVWUDWRVRFLDO\FRQVWUXLUXQPDOLFLRVRUHWUDWRFDULFD-
WXUHVFRIDEULFDFLyQGHQLJUDQWH²WDQLPDJLQDULDHKLSHUEyOLFDFRPROD
GHOFDEDOOHUR²TXHUHEDMDWDQWRDOD³SULQFHVDGHTXLHQYXHVWUDPHUFHG
HVWDEDHQDPRUDGR´,FRPRDODSURSLD³PR]DODEUDGRUDGHPX\
EXHQSDUHFHU´,²HVFXHWDGHVFULSFLyQGH$OGRQ]D/RUHQ]RKHFKD
SRUHOQDUUDGRUHQHOSULPHUFDStWXOR\~QLFRUHIHUHQWHFRQ¿DEOHHQWpU-
PLQRVUHDOLVWDVSDUDHOOHFWRU²'HHVWHPRGRDSDUWLUGHODLQIRUPDFLyQ
TXHHO&DEDOOHURGHOD7ULVWH)LJXUDGLRDVXHVFXGHURHQ6LHUUD0RUHQD
ORVSHUVRQDMHV WHQGUiQSHUVSHFWLYDVGLDPHWUDOPHQWHRSXHVWDVFRQUHV-
SHFWRDODGRQFHOODGHDFXHUGRFRQODYLVLyQGHOPXQGRGHFDGDTXLHQ
XQRPDQWHQGUiXQDWHQGHQFLDLGHDOL]DGRUD\HORWURGHJUDGDQWH$VtHO
UHWUDWRGHODPR]DGHO7RERVRTXH6DQFKRWUD]DSURYRFDODVSULPHUDVGL-
IHUHQFLDVHQWUHORVDQGDQWHVPDQFKHJRVFRQUHVSHFWRDODVHxRUDGHGRQ
4XLMRWHTXLHQHQXVRGHVXDXWRULGDGKDFHXQDUHSUHQVLyQDOHVFXGHUR
6DQFKRFRQIHVDUiPiVDGHODQWHQRKDEHUODYLVWRQXQFD
³²>@(QORGHODKHUPRVXUDQRPHHQWUHPHWRTXHHQYHUGDGVLYDDGHFLUODTXH
HQWUDPEDV>'XOFLQHD\ODSULQFHVD0LFRPLFRQD@PHSDUHFHQELHQSXHVWRTXH\RQXQFD
KHYLVWRDODVHxRUD'XOFLQHD
²¢&yPRTXHQR ODKDVYLVWR WUDLGRUEODVIHPR"²GLMRGRQ4XLMRWH²3XHV¢QR
DFDEDVGHWUDHUPHDKRUDXQUHFDGRGHVXSDUWH"
²'LJRTXHQRODKHYLVWRWDQGHVSDFLR²GLMR6DQFKR²TXHSXHGDKDEHUQRWDGR
SDUWLFXODUPHQWHVXKHUPRVXUD\VXVEXHQDVSDUWHVSXQWRSRUSXQWRSHURDVtDEXOWRPH
SDUHFHELHQ´,
3RUVXSDUWHHOQDUUDGRULQIRUPDTXH³6DQFKR>@\DHVWDEDFDQVDGRGHPHQWLUWDQWR
\WHPtDQROHFRJLHVHVXDPRDSDODEUDVSRUTXHSXHVWRTXHpOVDEtDTXH'XOFLQHDHUD
XQDODEUDGRUDGHO7RERVRQRODKDEtDYLVWRHQWRGDVXYLGD´,
(Q³'XOFLQHDHQWUHHOVLPXODFUR\HOHVSHFWUR´PHRFXSRGHODVFRQVWUXFFLRQHV
LPDJLQDULDVTXHORVSHUVRQDMHVSULQFLSDOPHQWHORVSURWDJRQLVWDVKDFHQGHODDPDGDGH
GRQ4XLMRWH
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²<DWHWHQJRGLFKRDQWHVGHDJRUDPXFKDVYHFHV6DQFKR>@TXHHUHV
PX\JUDQGHKDEODGRU\TXHDXQTXHGHLQJHQLRERWRPXFKDVYHFHVGHV-
SXQWDVGHDJXGRPDVSDUDTXHYHDVFXiQQHFLRHUHVW~\FXiQGLVFUHWR
VR\\RTXLHURTXHPHR\DVXQEUHYHFXHQWR,
&RQHOHTXtYRFRFXHQWHFLOORGRQ4XLMRWHFUHHFRQVHJXLUODGHIHQVDGH
VXSHUVSHFWLYD\DOKDFHUSDWHQWHODQDWXUDOH]DSRpWLFDHLPDJLQDULD
GHODGDPDDFHSWDVXRULJHQOODQR\DGPLWHTXHODWUDQVIRUPDFLyQQR
HVPiVTXHUHVXOWDGRGHVXSURSLDYROXQWDGDPRURVD³²>@$VtTXH
6DQFKRSRUORTXH\RTXLHURD'XOFLQHDGHO7RERVRWDQWRYDOHFRPR
ODPiVDOWDSULQFHVDGHODWLHUUD6tTXHQRWRGRVORVSRHWDVTXHDODEDQ
GDPDVGHEDMRGHXQQRPEUHTXHHOORVDVXDOEHGUtROHVSRQHQHVYHUGDG
TXHODVWLHQHQ´,
(Q6LHUUD0RUHQDSXHVGRQ4XLMRWHKDSXHVWRHQPDQRVGH6DQFKR
ODV DUPDVFRQTXHHO HVFXGHURSRGUiPDQLSXODU D VX FRQYHQLHQFLD OD
LGHQWLGDGGH ODDPDGDGHOFDEDOOHUR6LQHPEDUJRHQHVWDRFDVLyQD
SHVDUGHODFDULFDWXUDTXH6DQFKRKDFHGH$OGRQ]D/RUHQ]RODVGLVFRU-
GDQFLDVQRSDVDQDPD\RUHV\QRVHHQWDEODJUDQGLVFXVLyQHQWUHHOORV
VREUHODFRQWUDGLFWRULDFRQGLFLyQGHODPR]D
&DStWXORV DGHODQWH ,  VHUi HQ WRUQR DO WHPD IXQGDPHQWDO GHO
PHQVDMHGHDPRUHVFULWR\HQYLDGRSRUHOFDEDOOHURHQDPRUDGR\ODGHV-
FULSFLyQTXH6DQFKRSRGUiKDFHUGHODDPDGDWUDVKDEHUODYLVWRTXHHO
HVFXGHURHODERUDUiXQDVHULHGHPHQWLUDVQRVyORVREUH OD LPDJHQGH
$OGRQ]DTXHpOLQYHQWDHQFRQVRQDQFLDFRQHOTXHKDEtDFRQVWUXLGRHQ
6LHUUD0RUHQDDQWHVGHVXSDUWLGDVLQRFRQUHVSHFWRDODHQWUHJDGHOD
KHUPRVDFDUWDGHDPRUTXHHOFDEDOOHURSHQLWHQWHHVFULELyD'XOFLQHD\
TXHHQFDEH]DGHODVLJXLHQWHPDQHUD³6REHUDQD\DOWDVHxRUD´,
HStWHWRVTXH6DQFKRGHJUDGDHQVXLQWHQWRGHUHFRQVWUXLUGHPHPRULDOD
PLVLYDVHJ~QORVROLFLWDUiQHOFXUD\HOEDUEHURFXDQGRORHQFXHQWUDQ
HQHOFDPLQR³$OWD\VREDMDGDVHxRUD´,\TXHUHSHWLUiOXHJRDQWH
HOFDEDOOHURHQDPRUDGR³²>@\VLDOJRVHPHDFXHUGDHVDTXHOORGHO
sobajadaGLJRGHOsoberana señora>@´,
(Q³7UD]RVHVFpQLFRVHQGRVHSLVRGLRVGHOQuijote/DVSRpWLFDVGHODLPLWDFLyQ\
HOGHVQXGDPLHQWR´DQDOL]RODUHYHODFLyQTXHHOFDEDOOHURKDFHVREUHODLGHQWLGDGGHVX
GDPD
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&RPRHVVDELGR6DQFKR3DQ]DQXQFDOOHJDDO7RERVRFRQVXHPED-
MDGDSXHVOXHJRGHWRSDUVHFRQORVDPLJRVGHGRQ4XLMRWHTXLHQHVYDQ
HQVXE~VTXHGDSDUDUHGXFLUORGHQXHYRDODGRPHVWLFLGDGYXHOYHFRQ
HOORVD6LHUUD0RUHQDDSHUVXDGLUDOSHQLWHQWHGHDEDQGRQDUVXHPSUH-
VD$VtTXHGDWUXQFDODSRVLELOLGDGGHTXH'XOFLQHD$OGRQ]DSXGLHUD
FREUDUIRUPDDQWHODPLUDGDGHOHVFXGHUR7HUPLQDGRHOUHWLURGHOFDED-
OOHURHQDPRUDGR\\DRFXUULGDODIDUVDGHODSULQFHVD0LFRPLFRQDGRQ
4XLMRWHSRU¿QHQFXHQWUDODRSRUWXQLGDGGHKDEODUDVRODVFRQ6DQFKR
\SUHJXQWDUOHVREUHHOUHVXOWDGRGHVXHQFDUJR(ODPRLJQRUDQWHGHOD
YHUGDGVROLFLWDODGHVFULSFLyQKDVWDGHOPiVPtQLPRJHVWRGHODDPDGD
FXDQGRUHFLELyODFDUWDGHOHQDPRUDGRPLVLYDTXHGHWRGRVPRGRVQXQ-
FDKDEUtDOOHJDGRDVXVPDQRVSXHVHOSURSLRFDEDOOHURVHTXHGyFRQHO
OLEULOORHQGRQGHODKDEtDHVFULWRSURSLHGDGGH&DUGHQLR
'XUDQWHHOLQIRUPHVREUHODVXSXHVWDHQWUHYLVWDTXHULQGHDVXDPR
6DQFKRVHFRPSRUWDUiFRPRXQQDUUDGRUYHQWDMRVRHLQ¿GHQWHDQWHXQ
HVFXFKDQRHQWHUDGRGHODYHUGDG\iYLGRSRUREWHQHUXQDGHVFULSFLyQ
GHVXVHxRUDDSHJDGDDODIDEULFDFLyQVXEOLPHTXHVHKDKHFKRGHHOOD
/DSULPHUDIDOVHGDGGHOODEUDGRUDGREDGDFRQVXJUDFLDHLQJHQLRIXH
TXHKDEtDGLFWDGRGHPHPRULDHOPHQVDMHGHDPRUDXQVDFULVWiQ$SDU-
WLUGHHVWHPRPHQWRVHSURGXFHXQGXHORKLSHUEyOLFRGHFRQVWUXFFLR-
QHVLPDJLQDULDVTXHRVFLODQHQWUHHOLGHDO\ODFDULFDWXUDHQWUHODGDPD
'XOFLQHD\OD$OGRQ]DODEUDGRUDGHJUDGDGD(OHSLVRGLRVHPRQWDFRQ
GHVYHQWDMDSDUDHOHQDPRUDGRSXHV WRGRV ORVGHPiV²DKRUD ORVTXH
LPSRUWDQVRQHOQDUUDGRUHOSURSLR6DQFKR\HOOHFWRU²HVWiQDOWDQWR
GHTXHHO HVFXGHURQXQFD OOHJyDO7RERVR$HOORKD\TXHDJUHJDU OD
QHFHVLGDGGHOFDEDOOHURDQGDQWHGHPDQWHQHUVH¿HODORVFyGLJRVDGRS-
WDGRV\DTXH³HOFDEDOOHURVLQDPRUHVHUDiUEROVLQKRMDV\VLQIUXWR\
FXHUSRVLQDOPD´,(QHOLQWHUFDPELRHQWUHDPERVHVWDUiQHQMXHJR
ODVLGHDV¿ORVy¿FDV\OLWHUDULDVDSDUWLUGHODVTXHGRQ4XLMRWHFRQFLEHHO
DPRUFRQWUDGLFKDVDOLPHQWDGDV\DGDSWDGDVDPRGRSRU6DQFKR
%RRWKDFXxDHOWpUPLQRunreliable narratorHOFXDOHVUHWRPDGR\WUDGX-
FLGRFRPRQDUUDGRULQ¿GHQWHSRU$YDOOH$UFH. (QHVWHDUWtFXOR²³/DVYRFHVGHO
QDUUDGRU´²HODXWRUVRVWLHQHTXHHQHOQuijoteVHSUHVHQWDSRUSULPHUDYH]HQODKLVWRULD
GHODQRYHOtVWLFDXQQDUUDGRUGHHVWHWLSReOVHUH¿HUHDOQDUUDGRUGHOQuijote6LQHP-
EDUJRHOFRQFHSWRWDPELpQHV~WLOSDUDFDOL¿FDUHOFRPSRUWDPLHQWRQDUUDWLYRGH6DQFKR
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$VtDODVXSRVLFLyQGHGRQ4XLMRWHGHTXHVXGDPDFXDOQLQIDJDUFL
lasiana,HVWDED³HQVDUWDQGRSHUODVRERUGDQGRDOJXQDHPSUHVDFRQRUR
GHFDQXWLOORSDUDHVWHVXFDXWLYRFDEDOOHUR´6DQFKRUHVSRQGHTXHOD
HQFRQWUy³DKHFKDQGRGRVKDQHJDVGHWULJRHQXQFRUUDOGHVXFDVD´,
7DOHVYLVLRQHVHQFRQWUDGDVREOLJDQDGRQ4XLMRWHDKDFHUXQDVHULH
GH DMXVWHVKLSHUEyOLFRVSDUD UHVFDWDU OD LPDJHQGLVPLQXLGDGH'XOFL-
QHD$OGRQ]DTXHPDQDGHOLPDJLQDULRUXUDOGH6DQFKRFRQWHPSODFLR-
QHVTXHUHVXOWDQH[WUHPDGDPHQWHJUDYHVSDUDHOFDEDOOHURSXHVDKRUD
VXUJHQGHO¿QJLGRHQFXHQWURGH VXHVFXGHURFRQ ODGRQFHOOD²SXUDV
LQYHQFLRQHVOOHQDVGHVRFDUURQHUtDKHFKRVQXQFDSUHVHQFLDGRVSRUpO
IRUPXODGRV D SDUWLU GH OD GHVQXGD LGHQWLGDGGH'XOFLQHD$OGRQ]D²
3XHVWRDGHFLUPHQWLUDVHOHVFXGHURQRHOHJLUiKDFHUHOUHWUDWRGHXQD
SULQFHVDFRPRHVSHUDGRQ4XLMRWHVLQRHOGHXQDODEUDGRUDHQSOHQD
IDHQDHQXQHVSDFLRDPXHEODGRFRQREMHWRVGHOPXQGRUXUDO5HVXOWD
DVtXQMXHJRGHHVWLUD\DÀRMDHQWUHDPEDVSHUVSHFWLYDVFRPSHWLFLyQHQ
ODTXHHOHVFXGHURHMHUFHUiHOSRGHUVREUHVXDPRFRQEDVHHQHOIDOVR
SULYLOHJLRGHKDEHUYLVWRD'XOFLQHDSULQFLSDOKHFKRTXHOHLPSRUWDUi
SUREDU/DVSHUODVTXHLPDJLQDGRQ4XLMRWHVHYXHOYHQJUDQRVGHWULJR
HQHOUHODWRGH6DQFKRDXQTXHSDUDDTXpOHOWRTXHGHODVPDQRVDPDGDV
ORVKDQGHUHFRQYHUWLUHQSHUODV<VLDFHSWDGRTXHGDSRUHODPDQWHTXH
VHD WULJRKD VHU³FDQGHDOR WUHFKHO´TXH6DQFKRFDPELDSRU UXELyQ
DXQTXH²QXHYRLQWHQWRSRUSDUWHGHOHQDPRUDGR²HOSDQVDOLGRGHODV
PDQRVGHODGDPDQRSRGUiVHUPiVTXHFDQGHDO$¿QGHFXHQWDVSRU
PXFKRVHVIXHU]RVTXHKDJDGRQ4XLMRWHSDUDHOHYDUODGHVFULSFLyQGH
ODGRQFHOODDFDEDUiREOLJDGRDDFHSWDUSDUWHGHODFUXGDrealidadTXH
OHSRQHHQIUHQWHHOWDLPDGR6DQFKR\DSUHVFLQGLUGHODHVWDPSDGHOD
GDPDERUGDQGRSHUODV\RURGHFDQXWLOOR³²<ELHQ²SURVLJXLyGRQ
4XLMRWH²KHDTXtTXHDFDEyGHOLPSLDUVXWULJR\GHHQYLDOORDOPROL-
QR¢4XpKL]RFXDQGROH\yODFDUWD"´,
3RURWURODGRKD\TXHDGYHUWLUWDPELpQTXHORVYRFDEORVperlatrigo 
candeal o trechelharina\¿QDOPHQWHmanos²GH³DTXHOODUHLQDGHOD
KHUPRVXUD´²IRUPDQXQDFDGHQDGHVtPLOHVperlas\granos de trigo
(QODÉgloga terceraSRUHMHPSOR
'DGRTXHDTXtWUDEDMRSULQFLSDOPHQWHHOFDStWXORGHOD3ULPHUDSDUWHHQDGH-
ODQWHQRYROYHUpDKDFHUUHIHUHQFLDDpOHQODVFLWDVFRUUHVSRQGLHQWHVDHVHFDStWXOR6t
DFODUDUpORVFDVRVFXDQGRODVFLWDVSURYHQJDQGHRWURVFDStWXORV
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VRQVHPHMDQWHVHQWDPDxR\IRUPDORVGHPiVVXVWDQWLYRVH[SOtFLWRVR
LPSOtFLWRVHVWiQUHODFLRQDGRVSRUHOFRORUblancoVtPERORGHQREOH]D
\FDOLGDGTXHHOFDEDOOHURQHFHVLWDUHVFDWDUFRPRGRWHVGHVXGDPDD
SHVDUGHORVGDWRVSURSRUFLRQDGRVSRU6DQFKRHQWDQWRTXHrubiónHVHO
WULJR³PiVSURGXFWLYRSHURSURGXFHKDULQDGHSHRUFDOLGDG´&HUYDQWHV
,Q\HQXQDGHVXVDFHSFLRQHVVLJQL¿FDmancha ൽඋൺൾ
s.v.SRUORTXHHOODEUDGRUHVFXGHURHVWiSRQLHQGRHQHQWUHGLFKRWDP-
ELpQODEHOOH]DGH$OGRQ]D'XOFLQHDHQUHODFLyQFRQORVFiQRQHVSRp-
WLFRV\UHWyULFRVGHOUHWUDWRIHPHQLQRLGHDOYLJHQWHVDSDUWLUGHOVLJOR
එංං\VHJ~QORVFXDOHVGRQ4XLMRWHFRQVWUX\HODLPDJHQGHVXDPDGD
5HFRUGHPRVTXHHOQDUUDGRUVyORVHFRPSURPHWHGHVFULELpQGRODFRPR
XQD³PR]DODEUDGRUDGHPX\EXHQSDUHFHU´,(QHOGXHOR6DQFKR
VHHPSHxDHQDWDUODDVXFRQGLFLyQGHODEUDGRUD\GRQ4XLMRWHKLSHUER-
OL]DVX³EXHQSDUHFHU´
/DHQWUHJDGHODFDUWDDVtFRPRHOLQWHUpVTXHHOFDEDOOHURHQDPRUDGR
VXSRQHTXH VXGDPDPRVWUySRU WHQHUQRWLFLDVGH pO VXVFLWDQQXHYRV
HTXtYRFRV(OGHVGpQSRUODPLVLYDVHJ~QODYHUVLyQGH6DQFKRHVWR-
PDGRSRUVXDPRFRPRGLVFUHFLyQGHODGRQFHOOD\ODGHVFULSFLyQTXH
HOPHQVDMHURVXSXHVWDPHQWHKL]RD$OGRQ]D'XOFLQHDGHODSHQLWHQFLD
TXHVXHQDPRUDGRKDFtDSRUHOODGLVWDGHUHSUHVHQWDUORGLJQDPHQWH\D
TXHRVFLODHQWUHODGHOSHQLWHQWHHOORFR\HOVDOYDMH'RQ4XLMRWHVLQ
HPEDUJRDQRWDXQSXQWRDVXIDYRUDOHMHUFHUVXDXWRULGDG\UHSUHQGHUD
6DQFKRSRUKDEHUGLFKRTXHHQODLQGXVWULDGHODSHQLWHQFLDPDOGHFtDVX
IRUWXQD\DSURYHFKDODRSRUWXQLGDGSDUDHOHYDUGHQXHYRODLPDJHQGH
VXGDPD³²(QGHFLUTXHPDOGHFtDPLIRUWXQDGLMLVWHPDO>@SRUTXH
DQWHVODEHQGLJR\EHQGHFLUpWRGRVORVGtDVGHPLYLGDSRUKDEHUPHKH-
FKRGLJQRGHPHUHFHUDPDUWDQDOWDVHxRUDFRPR'XOFLQHDGHO7RERVR´
,
³/DGDPDGHFDEHOORVUXELRVSLHO¿QD\WDOOHHVEHOWRHVODPXMHULGHDOL]DGDTXH
DOPHQRVFRPRLPDJHQDSDUWLUGHOVLJORඑංංVHYDDFRQWUDSRQHUDODTXHHVµODUYDGHO
GHPRQLR¶RµSXHUWDGHOLQ¿HUQR¶LQJUDWDGHVFULSFLyQTXHQRVRIUHFHQGHORIHPHQLQR
ORV3DGUHVGHOD,JOHVLD(VWDQXHYDLPDJHQIHPHQLQDGHELGDHQEXHQDPHGLGDDOD
OLWHUDWXUDFRUWpVFRQYLHUWHDODPXMHUHQHOFHQWURGHOGHVDUUROORSRpWLFR´*RQ]iOH]

³/DPXMHUVHFRQFLEHFRPRXQVHUVXSHULRUDTXLHQHOHQDPRUDGRVLUYHSDUDVHU
FRUUHVSRQGLGR(VODdomnaRsenhorHQIXQFLyQGHTXLHQJLUDQHOSHQVDPLHQWR\ODV
KD]DxDVGHOFDEDOOHUR´:DOGH
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(OFDOL¿FDWLYRGH³DOWDVHxRUD´TXHHOFDEDOOHURGDDVXDPDGDFUHD
XQJLURDQ¿EROyJLFRHQWUHDPR\HVFXGHURSXHVWRTXH6DQFKROHGDXQ
VHQWLGROLWHUDO\ORHQWLHQGHFRPRDOWXUDItVLFD³²7DQDOWDHV>«@TXH
DEXHQDIHTXHPHOOHYDDPtPiVGHXQFRWR´,DWULEXWRTXHHO
FDEDOOHUR UHFRQYLHUWH HQ ³JUDQGH]D´(O ³RORU VDEHR´ \ OD ³IUDJDQFLD
DURPiWLFD´ TXH GRQ4XLMRWH VXSRQH TXH 6DQFKR SHUFLELy DO DFHUFDU-
VHDODMRYHQVRQWUDQVIRUPDGRVSRUHOHVFXGHURHQ³XQRORUFLOORDOJR
KRPEUXQR´(OSUHFDULRWULXQIRTXHREWLHQHGRQ4XLMRWHHQVXUHVSXHVWD
DOODEUDGRUHVFXGHURDODGMXGLFDUOHDpOHVHDURPDTXH6DQFKRDFHSWD
FRPRSRVLEOHDFDEDVLHQGRXQDQXHYDGHUURWDSDUDHODPRQRVyORGH-
ELGRDODVHPHMDQ]DHQWUHHORORUGHOHVFXGHUR\HOGH³VXPHUFHGGHOD
VHxRUD'XOFLQHD´VLQRSRUTXHHOODEUDGRUHVFXGHURDPSOtDODVLPLOLWXG
DOGHFLUTXH³QRKD\TXHPDUDYLOODUVHTXHXQGLDEORSDUHFHDRWUR´
DUJXPHQWRTXHDWHQWDFRQWUDODMHUDUTXtDTXHRFXSDODDPDGDHQHOFRQ-
FHSWRPHGLHYDO\QHRSODWyQLFRGHODPRUSXHVWRTXHHOODUHSUHVHQWDHO
SXQWRPiVDOWRHQODHVFDODKXPDQD\ODFRQWHPSODFLyQGHVXEHOOH]D
PXHYHDOVHQWLPLHQWRDPRURVR(OFDEDOOHURGHVR\HFRPSDUDFLyQWDQ
H[WUHPD\SUH¿HUHYROYHUDODVXQWRPiVDFHSWDEOHGHODVIDHQDVGHOD
PR]DFRQHOWULJRDVtFRPRDOGHODFDUWDTXHHQHOFXHQWRGH6DQFKRKD-
EtDTXHGDGRDEDQGRQDGDVREUHXQFRVWDO$VtODFRQGLFLyQGHODEUDGRUD
GH'XOFLQHD$OGRQ]D HV\DXQKHFKR LQHOXGLEOHSDUDGRQ4XLMRWH OD
YHURVLPLOLWXGDOFDQ]DGDSRU6DQFKRHQVXUHODWRVHODKDLPSXHVWR$GH-
PiVGHODPLVPDPDQHUDHQTXHHODVSHFWRItVLFRGH$OGRQ]D'XOFLQHD
UHVXOWDGHYDOXDGRSRUHOODEUDGRU²PDQFKDGDH[FHVLYDPHQWHDOWDPD-
OROLHQWHHQFRQVHFXHQFLDYXOJDU\KRPEUXQD²HOQLYHOHVSLULWXDOTXH
GHEHUtDRFXSDUGDGDVVXVGRWHVHVUHEDMDGRSRU6DQFKRFXDQGRXWLOL]D
ODKRPRORJtDGHOGLDEORHQODFXDOpOPLVPRTXHGDLPSOLFDGR'HHVWH
PRGRODGHVFULSFLyQ\ORVVtPLOHVXVDGRVSRUHOHVFXGHURQRVRQPiV
TXHXQDSDURGLDGHJUDGDGDGHORVPHQFLRQDGRVFiQRQHVSRpWLFRV(QHO
IRQGR6DQFKRHVWiGLFLHQGRDGRQ4XLMRWHTXH$OGRQ]D/RUHQ]RHVXQD
ODEUDGRUDLJXDOTXHpO
³6REUHODEHOOH]DGHODPXMHUODLGHRORJtDPHGLHYDOFRLQFLGHQWHFRQHOVLVWHPD
GHFUHHQFLDVUHOLJLRVDVDFHSWDODFRQFHSFLyQTXHYHHQµODEHOOH]DGHODPXMHUXQHVSHMR
GLUHFWRHLQPHGLDWRDXQTXHLPSHUIHFWR\SHUHFHGHURGHODLQ¿QLWDHLQPXWDEOHEHOOH]D
GH'LRV¶3HUQRXGLa mujer en el tiempo de las catedrales´*RQ]iOH]
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(ODVXQWRGHODFDUWDGHDPRUHVHVWiFRQVWUXLGRDSDUWLUGHDOJXQRV
HTXtYRFRV8QRHVTXH$OGRQ]D'XOFLQHDQRVDEHOHHUGDWRTXHORVGRV
FRQRFHQ²UHFRUGHPRVTXHHOPLVPRGRQ4XLMRWHHQ6LHUUD0RUHQDOH
KDEtDFRQ¿DGRDVXHVFXGHURTXH'XOFLQHDQRVDEHHVFULELUQLOHHU,
²6DQFKRDSURYHFKDHVWDYHUGDGSDUDLQIRUPDUTXHODDPDGDGHV-
WUX\yODFDUWD\DTXH³QRTXHUtDGDUDOHHUDQDGLHSRUTXHQRVHVXSLHVHQ
HQHOOXJDUVXVVHFUHWRV´,KHFKRDFHSWDEOHSDUDGRQ4XLMRWH\D
TXHHVDGLVFUHFLyQHVLQKHUHQWHDODSUiFWLFDGHODPRUFRUWpV2WURHVTXH
KDELpQGRVHTXHGDGRHORULJLQDOHQHOOLEULOORGH&DUGHQLRHQSRVHVLyQ
GHOFDEDOOHUR6DQFKRKDUiGHQXHYDFXHQWDXQDUHFRQVWUXFFLyQSDUyGLFD
HQHVWLOREXUOHVFRTXHWHUJLYHUVDORV¿QHVSDUDORVFXDOHVIXHHVFULWD
GHHVWHPRGRODFDUWDGHTXHKDEODQORVDQGDQWHVPDQFKHJRVHVODUH-
FRQVWUXFFLyQGHPHPRULDTXH6DQFKRVXSXHVWDPHQWHKL]RSDUDTXHOD
WUDVODGDUDXQVDFULVWiQ1RVRWURVOHFWRUHVVXSRQHPRVFyPRKDEUtDVLGR
HVDFDUWDSXHVFRQRFHPRVHOHQFDEH]DGRTXHHOODEULHJROHGLR³$OWD\
VREDMDGDVHxRUD´
$FRQWLQXDFLyQODQDUUDFLyQLQGLUHFWDHQYR]GH6DQFKRTXHSUHVX-
PHUHFRQVWUXLUODVSDODEUDVGH'XOFLQHDHVWiIRUPXODGDDSDUWLUGHDUJX-
PHQWRVTXHEXVFDQFXPSOLUYDULRVSURSyVLWRVPRVWUDUODFRQ¿DQ]DTXH
HOPHQVDMHGHOHPLVDULRGHVSHUWyHQODPR]DGDUJXVWRDGRQ4XLMRWHDO
WUDQVPLWLUOHHOLQWHUpVTXHHOODPRVWUySRUHODPRUGHOFDEDOOHURDWULEXLU
DODGDPDHOGHVHRGHYHUORFRQHO¿QGHKDFHUHIHFWLYRHOLQWHQWRGHO
FXUD\HOEDUEHURGHKDFHUORVDOLUGH6LHUUD0RUHQD\FRQ¿UPDUDVX
DPRTXHDOJXQRGHORVenemigosYHQFLGRVKDEtDFXPSOLGRODRUGHQGH
LUDSUHVHQWDUVHDVXVHxRUD(QVXDUJXPHQWDFLyQ6DQFKRVHDSURYHFKD
GHOSURSLRPDWHULDOTXHOHKDQGDGRODVH[SHULHQFLDVYLYLGDVMXQWRFRQ
GRQ4XLMRWH\ODHVFXFKDGHORVFyGLJRVFDEDOOHUHVFRV\GHODPRUFRUWpV
TXHUHVSRQGHQDORVLQWHUHVHVIXQGDPHQWDOHVGHOFDEDOOHURVDEHUHVTXH
VRQDGDSWDGRV\ IUDVHDGRVSRUHOHVFXGHURFRQYRFDEORV\FRQFHSWRV
U~VWLFRVDWUDYHVDGRVSRUXQWRQRMRFRVR
²<¿QDOPHQWHPHGLMRTXHGLMHVHDYXHVWUDPHUFHGTXHOHEHVDEDODV
PDQRV\TXHDOOtTXHGDEDFRQPiVGHVHRGHYHUOHTXHGHHVFULELUOH\
TXHDVtOHVXSOLFDED\PDQGDEDTXHYLVWDODSUHVHQWHVDOLHVHGHDTXH-
OORVPDWRUUDOHV\VHGHMDVHGHKDFHUGLVSDUDWHV\VHSXVLHVHOXHJROXHJR
HQFDPLQRGHO7RERVRVLRWUDFRVDGHPiVLPSRUWDQFLDQROHVXFHGLHVH
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SRUTXHWHQtDJUDQGHVHRGHYHUDYXHVWUDPHUFHG5LyVHPXFKRFXDQGR
OHGLMHFRPRVHOODPDEDYXHVWUDPHUFHGHO&DEDOOHURGHOD7ULVWH)LJXUD
3UHJXQWpOHVLKDEtDLGRDOOiHOYL]FDtQRGHPDUUDVGtMRPHTXHVt\TXH
HUDXQKRPEUHPX\GHELHQ7DPELpQOHSUHJXQWpSRUORVJDOHRWHVPDV
GtMRPHTXHQRKDEtDYLVWRKDVWDHQWRQFHVDOJXQR,
1RREVWDQWHGRQ4XLMRWHVHPXHVWUDFRPSODFLGRSRUODVQRWLFLDVH
LJXDOTXHHQODRFDVLyQDQWHULRUKDFHFDVRRPLVRGHODPRIDTXH6DQFKR
DWULEX\HD'XOFLQHDDFDXVDGHOQRPEUHFDEDOOHUHVFRUHFLpQLPSXHVWR
SRU HO SURSLR HVFXGHUR(Q UHODFLyQ FRQ HO QXHYR LQWHUpV GHO DPDQWH
VREUHTXpMR\DOHKDEtDGDGRODDPDGDSDUDDJUDGHFHUODVQXHYDVTXH
OHOOHYyHOPHQVDMHURVHJ~QFRVWXPEUHFRUWHVDQDHOHVFXGHURVDEHGRU
GHTXHQRSRGUiSUHVHQWDUQLQJXQDSUXHEDPDWHULDOGHVXHQWUHYLVWDFRQ
'XOFLQHDHOLJHSURGXFWRVFRQVXPLEOHVDFRUGHVDGHPiVFRQHOPXQGR
ODEULHJRHQHOTXHKDVLWXDGRDODGRQFHOOD\H[SOLFDTXHDKRUDVHDFRV-
WXPEUDGDUSDQ\TXHVRSDUDPiVVHxDVRYHMXQR(O&DEDOOHURGHOD
7ULVWH)LJXUDDFHSWDHOKHFKRSHURDFXGHDXQDMXVWL¿FDFLyQVXDPDGD
QRWHQGUtDDODPDQRQLQJXQDMR\D\GHOPLVPRPRGRTXHFRQHORIUHFL-
PLHQWRGHODtQVXOD%DUDWDULDKDFHODSURPHVDD6DQFKRGHTXHFXDQGR
ODYLVLWHUHPHGLDUiODIDOWD3HURHQHVWDRFDVLyQHOHVFXGHURSRUREYLDV
UD]RQHVQRSXHGHFRQ¿DUHQGLFKRFRPSURPLVR
'RQ4XLMRWHKDVWDHOPRPHQWRVDWLVIHFKRFRQODVH[SOLFDFLRQHVGH
6DQFKRHQFDPLQDDKRUDVXDYHULJXDFLyQKDFLDXQWHPDTXHUHTXLHUHH[-
SOLFDFLyQ\FRQGXFHODFRQYHUVDFLyQDVXVSURSLRVWHUUHQRVLPDJLQDULRV
ODUDSLGH]FRQTXHVXPHQVDMHURUHFRUULyODGLVWDQFLDGH6LHUUD0RUHQD
DO7RERVRWUD\HFWRTXHOOHYDUtDPXFKRPiVWLHPSRGHORVWUHVGtDVTXH
RFXSy<pOPLVPRSURYHHORVDUJXPHQWRVSDUDUHVROYHUHOHQLJPDHO
UHVSRQVDEOHGHTXHDVtRFXUULHUDGHEHGHKDEHUVLGRHOVDELRQLJURPDQ-
WHTXHORSURWHJHFRPRDWRGRFDEDOOHURDQGDQWH\OHSHUPLWHUHDOL]DU
JUDQGHVSURH]DVHQHVWHFDVRHQODSHUVRQDGHVXHVFXGHURPRQWDGRHQ
5RFLQDQWHSDUDIDYRUHFHUFRQGLOLJHQFLDHOFXPSOLPLHQWRGHODYDOLRVD
HQFRPLHQGD$VtHOFXHQWRLQYHQWDGRSRU6DQFKRKDSDVDGR\DWRGDV
ODVSUXHEDVDVXIDYRULQFOXLGDODPiJLFDTXHHYLGHQWHPHQWHpODFHSWD
SXHVWRTXHFRQRFHHO UHFXUVRDOTXHVXHOHDFXGLUVXDPR\SRUTXH OH
IDFLOLWDODVROXFLyQTXHpOIRUPXODHQWpUPLQRVSRSXODUHV³²$VtVH-
UtD²GLMR6DQFKR²SRUTXHDEXHQDIHTXHDQGDED5RFLQDQWHFRPRVL
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IXHUDDVQRGHJLWDQRFRQD]RJXHHQORVRtGRV´,H[SOLFDFLyQTXH
FRQWDPLQDDGRQ4XLMRWHTXLHQQRVyORODDFHSWDVLQRTXHKLSHUEROL]D
KDFLHQGRSDUWLFLSDUHQHOSURGLJLRD³XQDOHJLyQGHGHPRQLRV´
=DQMDGRVORVDVXQWRVGHODYLVLWDD'XOFLQHD\ODHQWUHJDGHODFDUWDHO
GHOD7ULVWH)LJXUDHQIUHQWDDKRUDXQGLOHPDREHGHFHUHOPDQGDWRGHVX
VHxRUDGHTXHYD\DDYHUOD²QXHYDSUXHEDGHTXHKDFRQ¿DGRLUUHVWULF-
WDPHQWHHQODSDODEUDGH6DQFKRDSHVDUGHODVGLVFUHSDQFLDVHQWUHVX
LGHDO\ODUHODFLyQTXHHOHVFXGHUROHKDEULQGDGR²RFXPSOLUHORIUHFL-
PLHQWRFDEDOOHUHVFRKHFKRDODSULQFHVD0LFRPLFRQDGHGHIHQGHUODGHO
JLJDQWHTXHDPHQD]DVXUHLQRKLVWRULDLQYHQWDGDSRUHOFXUD\HQODTXH
'RURWHD FRODERUD LQJHQLRVDPHQWHKDFLpQGRVHSDVDUSRUGRQFHOODPH-
QHVWHURVD$TXtVHHQWDEODRWUDGLVFXVLyQHQTXHFDGDXQRDUJX\HHQID-
YRUGHVXVLQWHUHVHV(OFDEDOOHURFRPXQLFDD6DQFKRTXHHVWiGLVSXHVWR
DVRFRUUHUSULPHURDODSULQFHVD\GHJROODGRHOJLJDQWHGDU³ODYXHOWDD
YHUDODOX]TXHPLVVHQWLGRVDOXPEUD´TXLHQSRUVXVKD]DxDVDOFDQ]DUi
PD\RUJORULD\IDPD/DGHFLVLyQGHODPRVHUHYLHUWHFRQWUDHOHVFXGHUR
SXHVSRQHHQSHOLJURVXVLQWHUHVHV3RUXQODGRKDVLGRpOTXLHQFRQVXV
H[DJHUDFLRQHV\FRQODLQWHQFLyQGHFXPSOLUODVROLFLWXGGHPDHVH3HUR\
PDHVH1LFROiVGHVDFDUDGRQ4XLMRWHGHVXSHQLWHQFLDHQ6LHUUD0RUHQD
KDLQYHQWDGRTXHODDPDGDTXLHUHYHUDVXFDEDOOHUR\HVWiHQULHVJRGH
TXHGDUDWUDSDGRHQVXSURSLDPHQWLUDSRURWURVDELHQGRTXLpQHV'XOFL-
QHDWDPSRFRSXHGHHVSHUDUREWHQHUQLQJXQDYHQWDMDGHVXVDPRUHVFRQ
GRQ4XLMRWH$ODYH]DGYLHUWHHOFRQÀLFWRGHTXHHOFDEDOOHURQRVHFDVH
FRQODSULQFHVD0LFRPLFRQDSXHVWRTXHD6DQFKRVHOHLUtDGHODVPD-
QRVODRSRUWXQLGDGLQPHGLDWDGHTXHVXVHxRUVHFRQYLHUWDHQHPSHUDGRU
>@RSRUORPHQRVPRQDUFD>@\TXHHQVLpQGROROHKDEtDGHFDVDUDpO
SRUTXH\DVHUtDYLXGRTXHQRSRGtDVHUPHQRV\OHKDEtDGHGDUSRUPX-
MHUDXQDGRQFHOODGHODHPSHUDWUL]KHUHGHUDGHXQULFR\JUDQGHHVWDGR
GHWLHUUD¿UPHVLQtQVXORVQLtQVXODVTXH\DQRODVTXHUtD,
VHJ~QUHFRQVWUX\HHOQDUUDGRUHQHVWLOROLEUHLQGLUHFWRSDUDTXHVHHQWH-
UHQHOFXUD\HOEDUEHURGHOUHODWRGHXQDIDQWDVtDFDEDOOHUHVFDTXHKDEtD
FRPSDUWLGRHOHVFXGHURFRQVXDPRFDStWXORVDWUiV,\TXH6DQ-
(Q³'RQ4XLMRWHSURSRQH¢HOFXUDGLVSRQH"'HO UHODWR LPDJLQDULRD OD IDUVD´
DQDOL]RODVUHODFLRQHV\FRQVHFXHQFLDVGHOUHODWRLPDJLQDULRGHGRQ4XLMRWH\ODIDUVD
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FKRYHPiVYLDEOHTXHODSRVLELOLGDGGHVHUJREHUQDGRUGHXQDtQVXOD
RIUHFLPLHQWRFRQTXHHOKLGDOJRGHOD0DQFKDORKDEtDFRPSURPHWLGR
HQODVDQGDQ]DVFDEDOOHUHVFDV,
$SDUWLUGHHVWHPRPHQWRODGLVFXVLyQ\DQRVHQXWUHGHODVPHQWLUDV
LQYHQWDGDVSRU6DQFKRVLQRTXHSDVDDOWHUUHQRGHODDOXFLQDFLyQGHOD
TXHSDUWLFLSDQDPR\HVFXGHURSXHVHOGHVHRORVKDOOHYDGRDFRQVWUXLU
\DOLPHQWDUVXSURSLRLPDJLQDULR\DVHUYtFWLPDVFUpGXODVGHODIDUVD
WUD]DGDSRUHOFXUD\HVFHQL¿FDGDSRUORVSHUVRQDMHVGH6LHUUD0RUHQD
,\$VtHQVXDOHJDWRSDUDLQFOLQDUDVXIDYRUODGHFLVLyQGHGRQ
4XLMRWH6DQFKRH[DJHUDGHQXHYDFXHQWDODVYHQWDMDVGHOPDWULPRQLR
FRQODSULQFHVDDPHQD]DGDSRUHOJLJDQWH\SRQHIUHQWHDVXDPRHOLQ-
PHQVRUHLQRTXHUHFLELUiFRPRGRWH/DUHVSXHVWDGHOFDEDOOHURDOODQD
HOFDPLQR$KRUDHVpOTXLHQSRUVXDXWRULGDGHVWiHQSRGHUGHGHFLGLU
6HPDQWLHQH¿HODVXGHFLVLyQRULJLQDO\DODPRUTXHSURIHVDDVXGDPD
\DODYH]QRGHIUDXGDDVXHVFXGHUR$VtDXQVLQFDVDUVHFRQODSULQ-
FHVD³DOYHQFHUDOJLJDQWHPHKDQGHGDUXQDSDUWHGHOUHLQRSDUDTXH
ODSXHGDGDUDTXLHQ\RTXLVLHUH\HQGiQGRPHOD¢DTXLpQTXLHUHVW~
TXHODGpVLQRDWL"´,(VWDYH]6DQFKRTXHGDDWUDSDGR\VROLFLWDTXH
HVFRMDODSDUWHGHVXUHLQR³KDFLDODPDULQDSRUTXHVLQRPHFRQWHQWDUH
ODYLYLHQGDSXHGDHPEDUFDUPLVQHJURVYDVDOORV\KDFHUGHOORVORTXH
\DKHGLFKR´,
(O DFXHUGR HQWUH DPERVQR VHKDFH HVSHUDU GRQ4XLMRWH FXPSOLUi
FRQVXFRPSURPLVRFDEDOOHUHVFRGHPDWDUDOJLJDQWHHQHPLJRGH0LFR-
PLFRQDFRQVHJXLUiHQUHFRPSHQVDXQDSDUWHGHOUHLQRTXHOHFHGHUiD
6DQFKR\SRGUiDFXGLUDOOODPDGRGHVXGDPD6LQHPEDUJRVXUJHXQ
QXHYRDPDJRSRUSDUWHGHOHVFXGHURTXHGHVHVWDELOL]DHODUUHJORKDVWD
DTXt DOFDQ]DGR$ OD VROLFLWXGGHGLVFUHFLyQKHFKDSRU HO DPRGHQR
GHFLUQDGDDQDGLHVREUHORTXHDOOtFRQFHUWDURQ³SXHV'XOFLQHDHVWDQ
UHFDWDGDTXHQRTXLHUHTXHVHVHSDQVXVSHQVDPLHQWRVQRVHUiELHQTXH
\RQLRWURSRUPtORVGHVFXEUD´,SUHVXQWDPHGLGDGHODPR]DFR-
PXQLFDGDSRUHOPHQVDMHUR\TXHHOFDEDOOHURHVWiGLVSXHVWRDFXPSOLU
6DQFKRUHDFFLRQDFRQXQDSUHJXQWDSHUWLQHQWH³¢FyPRVHSXHGHQHQ-
FXEULUORVSHQVDPLHQWRVGHHQWUDPERV"´¢FyPRFXDQGRORVHQHPLJRV
TXHPRQWDHO FXUDSDUD VDFDUDO FDEDOOHURGH6LHUUD0RUHQD\GHYROYHUORD VXDOGHD

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YHQFLGRVSRUGRQ4XLMRWHYDQDSUHVHQWDUVHDQWHVXVHxRUDWHPDWUDWDGR
SRUpOHQVX¿QJLGRFRORTXLRFRQODPR]D\FRUURERUDGRSRUODVXSXHVWD
YLVLWDGHO³YL]FDtQRGHPDUUDV´"'RQ4XLMRWHDLUDGRWDFKDGHQHFLR\
GHVLPSOHDVXHVFXGHUR\UHFXUUHDODUJXPHQWRGHTXHODVGDPDVSXHGHQ
WHQHUPXFKRVFDEDOOHURVTXHODVVLUYDQSHURSLVDWHUUHQRVSHOLJURVRVDO
GH¿QLUHVHVHUYLFLR
²3RUTXHKDVGHVDEHUTXHHQHVWHQXHVWURHVWLORGHFDEDOOHUtDHVJUDQ
KRQUDWHQHUXQDGDPDPXFKRVFDEDOOHURVDQGDQWHVTXHODVLUYDQVLQTXH
VHHVWLHQGDQPiVVXVSHQVDPLHQWRVTXHDVHUYLOODSRUVRORVHUHOODTXLHQ
HVVLQHVSHUDURWURSUHPLRGHVXVPXFKRV\EXHQRVGHVHRVVLQRTXHHOOD
VHFRQWHQWHGHDFHWDUORVSRUVXVFDEDOOHURV,
6DQFKRUHVWLWX\HDORGLYLQRHVHWLSRGHDPRUGHPDQHUDWDQDWLQDGD
TXHGRQ4XLMRWHQRSXHGHPHQRVTXHUHFRQRFHU³²£9iODWHHOGLDEOR
SRUYLOODQR>@\TXpGHGLVFUHFLRQHVGLFHVDODVYHFHV1RSDUHFHVLQR
TXHKDVHVWXGLDGR´,
1RREVWDQWHTXHHOODEULHJRUHFRQRFHTXHQRVDEHOHHUWULXQIDHQHO
~OWLPRGHVDItR$XQTXHLPDJLQDULRVORVGRVGLVFXUVRVHQVXIDYRUKDQ
REUDGRQRVyORHOSUHWHQGLGRSULYLOHJLRGHOWHVWLPRQLRYLVXDOVLQRXQUH-
ODWRFRKHUHQWH\HQVXVWpUPLQRVYHURVtPLODGHPiVGHFLHUWDVLQWHUYHQ-
FLRQHVUD]RQDEOHV3RUVXSDUWHORVHYHQWXDOHVWULXQIRVGHGRQ4XLMRWH
KDQVLGRIUXWRGHOHMHUFLFLRWDQWRGHVXDXWRULGDGFRPRGHOSRGHUTXHOH
RWRUJDVHUPLHPEURGHODFDEDOOHUtDDQGDQWH\DPRGHOHVFXGHUR
3DUD WHUPLQDU VyOR TXLHUR UHIHULUPH D OD VXHUWH GH 'XOFLQHD &RQ
UHVSHFWR D HOOD SRGHPRV D¿UPDU TXH LPDJHQ HV GHVWLQR 6L DTXHOORV
PHUFDGHUHVGH OD0DQFKDKDEtDQVROLFLWDGRDOFDEDOOHURTXLHQ ORV LQ-
WHUFHSWDTXHSDUDSRGHUFXPSOLUVXGHVHR³YXHVWUDPHUFHGVHDVHUYLGR
GHPRVWUDUQRV DOJ~Q UHWUDWRGH HVD VHxRUD DXQTXH VHD WDPDxR FRPR
XQJUDQRGHWULJRTXHSRUHOKLORVHVDFDUiHORYLOOR´,6DQFKROH
SUHVHQWDXQDHVWDPSDGHODDPDGDPX\GLVWDQWHGHOPRGHORLGHDOTXH
SRUORSURQWRQRPRGL¿FDHOSXQWRGHYLVWDGHGRQ4XLMRWH\DTXHpOKD
GHFLGLGR³StQWRODHQPLLPDJLQDFLyQFRPRODGHVHRDVtHQODEHOOH]D
FRPRHQODSULQFLSDOLGDG´,+DEUiTXHHVSHUDUDOD6HJXQGDSDUWH
SDUDTXHVHSURGX]FDHOLUUHPHGLDEOHGHVDOLHQWR
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